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Путь вперед в аграрной 
и сельской местности 
Во время очередного визита в наш университет 26 марта представители 
Ассоциации APOLLO выступили с лекцией на тему «Путь вперед в аграрной 
и сельской местности» для преподавателей и студентов БГАТУ. 
Материалы, представленные директором Ассоциации APOLLO Кристи­
ной Бенекке и руководителем одной из программ Ассоциации APOLLO Со­
фией Вимер, отражали проблемы сельскохозяйственных регионов и дере­
вень различных Земель Федеративной Республики Германия. Также были 
представлены некоторые стратегии реструктуризации аграрного произ­
водства и обслуживания проживающих в деревнях с учетом современных 
требований к качеству жизни. 
Заинтересованность присутствующих вызвали такие проекты как DORV 
- концепция многофункционального дома, «Stolze Кип», «Meine kleine 
Farm» - маркетинг мясных продуктов, «LandWert» - образовательная орга­
ническая ферма, «SpeiseGut» - солидарное сельское хозяйство, инициа­
тивы жителей городка Obemdorf и программа по возвращению молодежи 
в сельскую местность «Соте Back Elbe/Elster». 
Фермеры Ассоциации Детлеф Нитч и ЛуцТайс ознакомили присутству­
ющих со своими хозяйствами, особенностями технологий производства 
продукции растениеводства, садоводства и пчеловодства. 
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